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Anthropologie des actions publiques
1 LE séminaire s’est déroulé sur trois journées,  avec de nombreux étudiants venus de
Paris (EHESS, HEC et ENGREF).
2 Les  travaux ont  porté  sur  divers  aspects  d’une  anthropologie  des  actions  publiques  en
Afrique, autrement dit sur la délivrance de biens et/ou services publics et/ou collectifs,
à  travers  diverses  configurations  institutionnelles  constituant  autant  de  modes  de
gouvernance :  bureaucratique,  communal,  développementiste,  associatif,  chefferial,
religieux, mécénal et marchand.
3 Le  responsable  du  séminaire  a  d’abord  proposé  le  premier  jour  une  introduction
générale au thème sous le titre « Pour une socio-anthropologie de la délivrance des
biens  et  services  publics  et  collectifs »  en  montrant  comment  l’anthropologie  du
développement avait débouché sur une anthropologie plus vaste des actions publiques,
et des modes de gouvernance, autrement dit des multiples formes d’interactions entre
les usagers/citoyens et les dispositifs d’intervention, quels qu’en soient les acteurs, tout
en  restant  dans  une  perspective  empirique  et  non  normative.  Il  a,  le  lendemain,
développé  une  analyse  des  « problèmes  négligés  des  politiques  publiques  en  Afrique  de
l’Ouest », en particulier autour des écarts entre d’un côté les objectifs recherchés et les
dispositifs  d’action,  et  de  l’autre  côté  la  mise  en  oeuvre  et  les  dérives  ou  effets
imprévus, en s’appuyant sur de nombreux exemples. Le dernier jour, il a présenté le
concept de « normes pratiques » comme outil d’investigation sur les écarts significatifs
entre normes officielles et comportements des agents publics.
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4 Six  intervenants  invités  ont  également  prononcé des  exposés  au cours  de  ces  trois
jours.  Johanna  Siméant  (Université  Paris  1-Panthéon-Sorbonne)  s’est  intéressée  au
concept d’advocacy avec pour objectif d’élucider les raisons de « la diffusion internationale
d’un impératif de conformation de la “société civile” ». Denis Pesche (CIRAD) a analysé le
rôle des « organisations paysannes dans les processus d’élaboration des politiques publiques »
en privilégiant les « formes d’engagement et jeux d’acteurs ». Giorgio Blundo (EHESS) quant
à lui a pris pour objet « La force des redevabilités faibles. Interventionnisme et service public
en  Afrique  de  l’Ouest »,  autour  de  l’exemple  des  services  forestiers.  Mahaman  Moha
(LASDEL,  Niger)  est  intervenu  sur  le  thème  des  politiques  publiques  de  santé,  en
prenant le cas spécifique de « la  lutte  contre  le  VIH-sida et  la  PTME (prévention de la
transmission  mère-enfant) ».  Philippe  Lavigne  Delville  a  défini  les  contours  d’une
« ethnographie de la conception de projets », avec le cas des projets d’appui à la société
civile menés par l’UE au Niger. Enfin Mirco Göpfert (Université de Mainz, Allemagne)
s’est focalisé sur « la rédaction des procès-verbaux dans la gendarmerie nigérienne » avec
pour objectif de définir une « esthétique de la bureaucratie ».
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« Povertà  diffusa  e  nuove  crisi  alimentari  in  Niger :  un  problema cronico »,  dans  Niger :
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Compte rendu de l’ouvrage de Béatrice Hibou, Anatomie politique de la domination, Paris, La
Découverte, 2011, dans Annales, vol. 67, n° 1, 2011, p. 283-286.
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